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A preliminary study of development of a new nurses’ job satisfaction scale
EGUCHI, Keiichi?SATO, Atsuko?HINO, Yasuko?OKANO, Rumiko?SUMIDA, Itsuhiro 
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